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Zásady pro vypracování:
Provcdte tcchnicko . ekonomickou analýzu moŽnosti tčŽby čedičové clcvace na lomu Vršany včctně
možnosti vyuŽití finální produkcc. Práci strukturujtc do následujícich bodů:
l. Uvod
2. Charakteristika báňsko-tcchnologických pomčru lomu Vršany
3. Vymezcní čedičovó elevace v rámci lomu Vršany a návrh otvírky
.l. VyuŽití dobýranó suroviny
5' Ekonomické zhodnocení navrhovanóho řešení
6. Závěr
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